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Acara sukan kerap dianjur-kan di Malaysia selain pes-ta dan kebudayaan, pen-
didikan, hiburan dan keagamaan. 
Acara yang akan dan sedang di-
anjurkan ialah Liga Super Ma-
laysia 2017 (Malaysia Super Le-
ague), Sukan SEA Ke-29 yang di-
jenamakan semula kepada Kuala 
Lumpur 2017 (KL 2017) dan bakal 
berlangsung Ogos depan dan se-
terusnya Hari Sukan Negara yang 
akan dianjurkan pada 14 Oktober 
nanti. 
Banyak lagi acara sukan sudah 
dan akan dianjurkan di Malaysia. 
Penganjuran acara sukan berulang 
kali disebabkan sokongan padu 
rakyat terhadap pembangunan je-
nis acara sukan itu. Tanpa soko-
ngan itu mustahil ia mampu di-
anjurkan. 
Kejayaan penganjuran dan re-
aksi rakyat terhadap penganjuran-
nya berkait rapat. Hasil analisis 
menyatakan, sokongan komuniti 
amat penting. Sokongan rakyat 
mampu menjamin kelestarian aca-
ra, serta membantu mencapai ob-
jektif penganjuran. 
Sokongan dan reaksi positif rak-
yat memberi keselesaan dan pe-
rasaan selamat kepada penonton, 
terutama dari luar negara. 
Di sebalik semua itu sedarkah 
kita bahawa acara sukan mampu 
beri kesan kepada beberapa aspek 
dalam kehidupan komuniti? 
Kebaikan utama acara sukan ia-
lah sumbangannya dari segi eko-
nomi. Acara sukan berupaya me-
naikkan taraf hidup rakyat de-
ngan melonjakkan aktiviti 
perniagaan, terutama dalam ka-
langan komuniti tempat acara di-
anjurkan. 
Impak positif sosial 
Selain aspek ekonomi, acara sukan 
dikatakan berupaya memberi im-
pak positif kepada perkembangan 
sosial rakyat Malaysia. Secara am-
nya, daripada konteks sosial dan 
budaya, acara berkenaan memberi 
peluang kepada penduduk setem-
pat untuk beijumpa dengan ramai 
orang. 
Ia membuka ruang kepada me-
reka membina jaringan sosial dan 
memahami masyarakat luar yang 
datang untuk menyaksikan atau 
turut serta dalam acara sukan. 
Acara sukan juga secara tidak 
langsung mampu mempromosi 
serta memulihara budaya tempa-
tan. 
Adalah menjadi kebanggaan ke-
pada rakyat Malaysia jika beijaya 
menganjurkan acara sukan seperti 
Sukan SEA yang turut disertai In-
donesia, Thailand, Myanmar, Si-
ngapura, Filipina, Brunei, Kembo-
ja, Vietnam dan juga Laos. 
Ia membantu mengekalkan imej 
negara selain menjadi faktor pe-
narik penganjur acara sukan lain 
memilih Malaysia sebagai tuan ru-
mah sesuatu acara. 
Faedah paling utama acara su-
kan ialah ia membantu perpaduan 
rakyat. Buktinya, majoriti rakyat 
Malaysia tanpa mengira latar be-
lakang, keturunan dan agama me-
nyokong peijuangan Datuk Lee 
Chong Wei pada Sukan Olimpik Rio 
tahun lalu. 
Jadi, kesedaran mengenai fae-
dah acara sukan yang dibincang-
kan di atas adalah penting bagi 
membolehkan rakyat Malaysia ser-
ta penganjur acara mengoptimum-
kan kesan positif penganjurannya. 
Ia juga berupaya menggalakkan 
perkembangan sukan agar mem-
beri faedah dalam bentuk kewa-
ngan malah semua aspek kehi- + 
dupan rakyat Malaysia. 
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[FOTO HIASAN] 
Liga Super Malaysia 2017 dapat menyatukan rakyat Malaysia pelbagai kaum sama ada pemain atau 
penonton yang menyaksikan setiap perlawanan. 
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